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問
山
自然を豊かにし、くらしに夢をはこぶことが、人間の知恵、化学の使命
です。r-化学ずる必Jが資源を有効に利用し、ひとびとに、大地の恵みや、
装いの欽ぴをもたらし、快適なすまいをつく石のです。いわば、化学は
人間と自然との対話。住友化学はこの「化学ずる必」をもっとも大切に
します。化学カ夕、いつの世にも、人類の.明日を、人間社会の未来をきり
拓怜ていくと信bでいるからです。
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ひだすらさわやか
明治 E翠圏
。 住友化学
=ド栓
券明治託業
コヨL:nIl!J:P
富田~:JLト
7.，-コ
明治プノνガリアヨーグルトは甘味の
ないプレーンタイプですから、いる
いろなお糾理にご利用いただけますー
いろいろ工夫して思いがりないおい
しさを楽しんで〈ださい.
・フルーツ、ケーキにi添えて
・ジ守ムやハヰ、ーをかけて
.1勾・魚料理のつけあわせに
・ジュースや牛乳にミックスして
・スーフ三シチ品ーに
